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Il est donne dans l’article [JS] plusieurs formulations de la l-rationalite
pour une place l d’un corps de nombres K au-dessus d’un premier l. En fait
ces diverses formulations ne sont rigoureusement e quivalentes qu’en
pre sence des racines l-ie mes de l’unite .
Voici les rectifications qu’il convient d’apporter:
The ore me 1.7. Le plongement naturel du sous-module principal R=
Zl Z K _ dans le l-adifie J du groupe des ide les de K induit une injection
a conoyau Zl -libre de R dans la somme directe K_l  (p |% l K
_
p +p ) (i.e.
K ve rifie la condition (1$)) de s que les deux conditions suivantes se trouvent
re unies :
(2$) le groupe des l-classes d ’ide aux (au sens ordinaire) Cl $ du corps
K est trivial, et
(3$) l ’application de localisation sl induit une injection a conoyau
Zl -libre du tensorise E$ du groupe des l-unite s (au sens ordinaire) de K dans
le compactifie l-adique K_l du groupe multiplicatif K
_
l .
Ces conditions sont e galement ne cessaires en pre sence des racines l-ie mes
de l ’unite .
L’exemple suivant illustre la ne cessite d’avoir une hypothe se sur les
racines l-ie mes de l’unite dans le the ore me 1.7 de [JS].
Exemple. Soient k0=Q[- &1], puis k l’unique extension de degre 5
sur k0 contenue dans Q[‘124] et k1 le premier e tage de la Z5 -extension
cyclotomique de k0 . Il est montre dans [W3] que les sous-corps K de kk1
de degre 5 sur k0 autres que k et k1 ve rifient la condition (1’) pour l
au-dessus de l=5 mais non la condition (2$).
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The ore me-De finition 2.2. Soit K un corps de nombres (contenant ou
non les racines l-ie mes de l ’unite ) et S un ensemble non vide de places
l-adiques de K. Nous disons que K est S-rationnel lorsqu’il ve rifie les
hypothe ses e quivalentes suivantes :
(i) Le plongement naturel du sous-module principal R=Zl  Z K_
dans le l-adifie J du groupe des ide les induit une injection a conoyau
Zl -libre de R dans la somme directe K_S Id $ :=( l # S K
_
l )
(p |% l K
_
p +p ), ce que nous e crivons :
R [ K_S Id $;
(iii) les deux conditions suivantes sont re unies:
(iii)(a) le pseudo radical
V $S=[xRl # RRl | x l # K_ll , l # S 6 xp # +pK
_l
p , p |% l]
est trivial;
(iii)(b) on a l # S +l &+.
(ii) en particulier, le corps K est S-rationnel lorsque sont re unies les
conditions suffisantes (qui sont e galement ne cessaires en pre sence des racines
l-ie mes de l ’unite ):
(ii)(a) le l-groupe des l-classes Cl $ est trivial;
(ii)(b) l ’application de semi-localisation sS induit une injection a
conoyau Zl -libre du tensorise l-adique E$=Zl Z E$ du groupe des l-unite s
dans le compactifie l-adique K_S =>l # S K
_
l .
Le reste de l’article est sans changement.
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